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ABSTRAK 
Latar Belakang: Low Back Pain ditandai dengan nyeri mekanis yang berasal dari 
Muskulosekeletal. Penyebabnya adalah keseleo, dari ligamen, otot atau masalah kecil 
distruktur dan jaringan punggung bawah yang menyebabkan nyeri. Penggunaan intervensi 
Pilates Exercise dianggap cocok digunakan pada kasus-kasus nyeri, seperti Low Back 
Pain. Tujuan: Tujuan penelitian narrative review ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
intervensi Pilates Exercise terhadap penurunan nyeri pada Low Back Pain. Motode: 
Penyusunan skripsi ini menggunakan metode Narrative Review, yaitu mengumpulkan 
sebanyak sepuluh artikel penelitian, dengan langkah awal yaitu melakukan identifikasi 
kata kunci menggunakan rumus atau format PICO (Population, Intervention, Comparison, 
Outcome) serta menetapkan kriteria inklusi dan ekslusi untuk menentukan artikel yang 
selanjutnya akan dipilih dan di review. Pencarian artikel- artikel penelitian dilakukan pada 
tiga database, yaitu Google Scholar, PubMed dan Science Direct. Hasil: Sebanyak 
sembilan artikel penelitian mengenai Pilates Exercise melaporkan hasil yang signifikan 
dalam penurunan nyeri Low Back Pain. Satu artikel penelitian mengenai Pilates Exercise 
melaporkan bahwa tidak signifikan terhadap penurunan nyeri Low Back Pain. 
Kesimpulan: Beberapa artikel penelitian membuktikan hasil bahwa intervensi tersebut 
tebukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan nyeri pada Low Back 
Pain. Tetapi 1 artikel penelitian memberikan hasil yang tidak signifikan. Saran: Peneliti 
selanjutnya dapat meneliti mengenai tema ini dengan metode penelitian lain, seperti 
eksperimental. 
 
Kata Kunci     : Low Back Pain, Pilates Exercise, Penurunan Nyeri 
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THE EFFECT OF PILATES EXERCISE INTERVENTION 
ON PAIN REDUCTION IN LOW BACK PAIN: 
A NARRATIVE REVIEW 1 
 





Background: Low Back Pain is characterized by mechanical pain originating from 
musculoskeletal. The cause is sprains, from ligaments, muscles or minor problems 
in the structures and tissues of the lower back that cause pain. The use of Pilates 
Exercise intervention is considered suitable in cases of pain, such as Low Back 
Pain. Objective: The objective of this narrative review study was to determine the 
effect of Pilates Exercise intervention on pain reduction in Low Back Pain. 
Method: The study employed a Narrative Review method, which was to collect as 
many as ten research articles. The first step was identifying keywords using the 
PICO formula or format (Population, Intervention, Comparison, Outcome), next 
setting inclusion and exclusion criteria to determine the next article and they were 
then selected and reviewed. The search for research articles was conducted on three 
databases, namely Google Scholar, PubMed and Science Direct. Result: A total 
of nine research articles on Pilates Exercise reported significant results in reducing 
Low Back Pain. One research article on Pilates Exercise reported that it was not 
significant in reducing low back pain. Conclusion: Several research articles prove 
that the results of these interventions have been shown to have a significant effect 
on reducing pain in Low Back Pain. However, 1 research article shows insignificant 
results. Suggestion: Further researchers can research this theme with other research 
methods, such as experimental. 
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PENDAHULUAN 
 Angka kejadian Low Back Pain 
(LBP) di dunia sebanyak 70-80% terjadi 
di Brazil (Sonmezer et al., 2020; Lopes et 
al., 2017). Kasus Low Back Pain (LBP) 
di Indonesia berdasarkan kunjungan 
pasien di rumah sakit di Indonesia 
berkisar antara 3-17% (Harahap et al., 
2019). Pravelensi di tingkat provinsi 
Yogyakarta, angka kejadian sebesar 
73,8% (Dhari., 2019). 
Masalah Low Back Pain ditandai 
nyeri mekanis yang berasal dari 
Muskulosekeletal. Penyebabnya adalah 
keseleo, dari ligamen atau otot atau 
masalah kecil distruktur dan jaringan 
punggung bawah yang menyebabkan 
nyeri (Bhadauria & Gurudut, 2017; Dos 
Santos Franco et al., 2014). Pilates 
Exercise adalah teknis yang berfokus 
pada pernafasan, kontrol otot, 
konsentrasi, kelenturan, kekuatan, 
stabilisasi dan postur tubuh (Poncela-
Skupien et al., 2020; Miranda et al., 
2018; Lopes et al., 2017).  
Menurut Valenza (2017), Pilates 
Exercise efektif untuk mengurangi nyeri 
pada kasus Low Back Pain. Namun, 
menurut penelitian Bhadauria & Gurudut 
(2017) Pilates Exercise tidak efektif 
untuk menurunkan nyeri pada kasus Low 
Back Pain. 
Belum ditemukan kasus literatur 
yang membahas review tentang 
pemberian Intervensi Pilates Exercise 
dalam kasus ini, maka perlu dilakukan 
pengkajian mengenai pengaruh 
intervensi Pilates Exercise untuk 
menurunkan nyeri menggunakan metode 
narrative review.  
Berdasarkan ulasan di atas, 
penulis lalu merancang narrative review 
ini, untuk mereview artikel-artikel 
penelitian mengenai keefektifan serta 
pengaruh dari intervensi Pilates Exercise 
tersebut terhadap penurunan nyeri pada 
Low Back Pain. 
 
METODE PENELITIAN 
 Metode yang digunakan adalah 
narrative review dengan identifikasi 
PICO (problem/Population/Patient, 
Intervention, Comparison dan Outcome). 
Tabel 1 Kerangka Pertanyaan 








 Kriteria inklusi dan ekslusi 
narrative review ini sebagai berikut: 
 
Tabel 2 Framework Kriteria Inklusi dan Ekslusi 
Kriteria Inklusi Kriteria Ekslusi 
• Artikel free full text. 
• Original research article. 
• Artikel dengan Bahasa Indonesia dan 
Inggris. 
• Artikel dengan randomized controlled 
trial). 
• Artikel menggunakan pengukuran Visual 
Analog Scale, Pain Numerical Rating 
Scale, McGill Pain Questionnaire. 
• Artikel minimal 10 tahun terakhir. 
• Artikel membahas tentang Pilates 
Exercise terhadap penurunan nyeri pada 
Low Back Pain. 
• Artikel berbayar. 
• Artikel berbentuk naskah 
publikasi 
• Artikel tidak sesuai dengan 




Ada 3 database yang digunakan 
dalam mencari artikel, diantaranya 
adalah Google Scholar, Pudmed, 
Science Direct. Keyword yang 
digunakan: “Low Back Pain” AND 
”Pilates Exercise” AND “pain 
reduction”. Proses screening artikel 

























Artikel yang sesuai 
dengan judul dan 







Artikel yang termasuk dalam kriteria 
eksklusi= 11 
Artikel berbayar n= 5 
Artikel selain berbahasa Indonesia dan 
Inggris n= 2 
Artikel tidak sesuai dengan judul atau 
Abstrak n= 4 
DATABASED 
Google Scholar= 181 
PudMed= 29 
Science Direct= 77 
Total n=287 
 
Artikel yang ternasuk 
dalam kriteria inklusi 
n=10 
PENYARINGAN SESUAI JUDUL DAN RELEVANSI ABSTRAK 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Pengaruh Intervensi Pilates Exercise terhadap Penurunan Nyeri pada Low Back 
Pain  





















Tabel 6 Hasil Pengukuran Nyeri MGQ 







Dehghani, Solati., 2017 
21,42 13,25 8,17 
 
Rata-rata selisih   8,17 
 
 
2. Dosis dan penerapan intervensi 
3 artikel dengan kode 3,4,5 
dosis dilakukan 3 kali seminggu 
selama 6 minggu. 2 artikel dengan 
kode 9 dan 10 dosis dilakukan 2 
kali seminggu. 2 artikel dengan 
kode 2 dan 7 Dilakukan 2 kali 
seminggu 50 menit. 1 artikel 
dengan kode 6 dosis dilakukan 2 
kali seminggu sekitar 1 jam. 1 
artikel dengan kode 8 dilakukan 40 
menit setiap hari selama 5 hari 
dalam seminggu. 1 artikel dengan 
kode 1 dilakukan sepuluh sesi di 
terapkan 15 menit. Untuk 
penerapan intervensi semua sama. 
setiap sesi dimulai dengan 
pernafasan, pemusatan, aktivasi 





Bhadauria & Gurudut., 2017 6,42 1,33 5,08 
Cruz-Diaz et al., 2018 4,70 2,05 2,65 
Natour et al., 2015 5,50 1,25 4,25 
Nidhi Agarwal et al., 2017 5,67 2,39 3,28 
Sonmezer et al., 2020 13,20 10,80 2,4 
Valenza et al., 2017 8,1 5,2 2,9 
Rata-rata selisih   3,42 





Dos Santos Franco et al., 
2014 
6,7 6,5 0,2 
Franco et al., 2017 6,7 2,5 4,2 
Miyamoto et al., 2013 5,2 3,1 2,1 
Rata-rata Selisih    1,46 
 
 
otot dasar panggul, serta mobilitas 
sendi.  
Hasil dari 10 artikel yang telah 
di review, sembilan artikel 
membuktikan bahwa intervensi 
Pilates Exercise efektif digunakan.  
1 artikel menyatakan tidak efektif. 
Penurunan nyeri setelah 
penerapan Pilates Exercise terjadi 
karena respon mekanis dari 
jaringan kontraktil dan respon 
Neurofisiologis terhadap volume 
spesifik dari latihan Pilates. Posisi 
peregangan Pilates memperlambat 
jaringan lunak dan mengaktifkan 




Pilates Exercise berpengaruh 
terhadap penurunan nyeri pada 
Low Back Pain.  
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